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Abstrak 
 
Dunia perdagangan dewasa ini telah berkembang pesat, sehingga dibutuhkan bantuan 
teknologi informatika dan ilmu terapan matematika untuk membantunya. Teknologi informasi 
merupakan media yang memungkinkan perusahaan mengumpulkan dan mengolah data dari 
berbagai sumber dengan jangkauan yang amat luas. Ilmu terapan matematika merupakan media 
yang memungkinkan pengolahan informasi guna mencapai tujuan yang diinginkan. 
 Masalah yang dihadapi perusahaan saat ini ialah sistem pengendalian persediaan yang 
kurang tepat, terutama ditinjau dari segi biaya dan kepuasan pelanggan. Hal ini disebabkan 
karena kuantitas pemesanan yang ditetapkan perusahaan terlalu besar maupun terlalu kecil, 
sehingga mengakibatkan barang yang disimpan tidak optimal. Oleh karena itu penulis merasa 
perlu untuk mengusulkan alternatif metode lain, yang dapat meminimasi ongkos persediaan yang 
timbul. 
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode Neuro–Dynamic untuk 
inventory control, yang diharapkan dapat membantu pelaku bisnis retail untuk mengoptimalkan 
stok barang yang tersedia pada tokonya. Maksudnya agar biaya yang dikeluarkan bisa minimal 
dengan menghasilkan keuntungan yang sebesar–besarnya 
Dengan adanya program aplikasi ini diharapkan perusahaan retail dapat 
menggunakannya dalam menjalankan aktivitas perdagangannya. 
 
Kata Kunci: 
Inventory Control, Neuro Dynamic. 
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